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Çelik Gülersoy, çok özel bir insan­
dı. Merakları, örgütleme yeteneği, in­
sanlarla ilişki kurma başarısıyla, her­
kese örnek olacak özelliklere sahip­
ti. Yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Na­
sıl yaptığını da az çok biliyoruz. Çe­
lik Bey, elindeki olanakları Istandın 
için harcadı. Kendisi İstanbul için ya­
şadı, İstanbul’la haşır neşir oldu. Bu 
kent için yaşarken öldü.
Yaşama veda ettiği gün Büyüka- 
da’da restore ettirdiği Fabiato Köş- 
kü’nün bahçesinde klasik müzik kon­
seri dinliyordu. Yazları, Büyükada 
Kültürevi olarak adlandırdığı bu me­
kânda düzenlediği klasik müzik kon­
serlerinden birisiydi bu.
Son yıllarda en çok emek verdiği, 
bulunmaktan en çok keyif aldığı yer 
Büyükada’ydı. önce Nizam cadde­
sinde Ahmet Emin Yalman ın adıy­
la anılan köşkü Turing için alıp tamir 
ettirdi. Hemen o binanın arkasında ise 
kendisine ahşap güzel bir ev almış­
tı. Daha sonra Istemihan Talay’ın 
Kültür Bakanlığı döneminde Fabiato----- ,---------
»
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Çelik Bey’i Yitirdik
Köşkü'nü Hazine’den devraldı. Ora­
yı restore ettirip kullanıma açtı.
İki yıl nnr.o Iskelesi’nin
üzerindeki mekânı Turing Cafe ola­
rak hizmete sundu. Çelik Bey, bu bi­
naların, bahçelerin ve kafelerin res­
torasyonu sırasında Ada’nın tarihine 
ve eski eserlerin korunmasına merak­
lı olanların zaman zaman eleştirileri­
ne uğradı. Eleştirilerden öğrenen bir 
insandı.
En son yaptığı Turing Cafe’nin res­
torasyonu sırasında Büyükada’nın 
restorasyon konusunda en duyarlı 
isimlerinden ressam Tiraje Dikmen’e 
danıştı. Onun önerilerini dikkate al­
dı. Kendisini Fabiato Köşkü’nün bah­
çesini düzenlemesi nedeniyle eleşti­
renlerle karşılaştığında şöyle söylü­
yordu: “Her şeyi Tiraje Hanım’a da­
nıştım. B ir eleştiriniz varsa günah 
benim değil. ’ ’  Geçekten de Büyüka­
da Iskelesi’nin üzerindeki Turing Ca­
fe herkesi mutlu etmişti.
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Çelik Bey dostumdu. Onunla tarih 
ve felsefe üzerine sohbet etmekten 
özel bir zevk alırdım. Zaman zaman 
yazılarımda onun adından söz etme­
den onunla konuştuklarımızı aktardı­
ğım olurdu. Gülersoy, derin bir tarih 
bilgisine sahipti. Ondan bilmediği­
miz çok özel öyküler dinlerdik. Cum­
huriyet devrimlerinin korunmasına ve 
geliştirilmesine önem verirdi.
Fikir tartışmalarında da eleştirilere 
açık bir tutum gösterirdi, örneğin bir 
gün bir konuda tartıştıysak ve ikna ol­
muşsa ertesi gün bunu telefon edip 
söyleyebilecek kadar çelebiydi, ken­
dine güvenliydi. Hatasını kabul et­
mekten çekinmezdi. Bu yönüyle de 
bizleri etkilerdi. Ondan öğrendikleri­
mizin içinde bu özelliği de vardı.
Çelik Gülersoy, Büyükada’nın tah­
rip edilmesini, tarihi binaların yıkıl­
masını, Ada’nn dört bir yanında vı­
zır vızır dolaşan, devlet kurumlarına 
ait maJarl'.^PcacÇıa, gördükçe çok 
üzülüyordu. Bu konuaAda’nın yö­
neticilerine eleştiri ve sarılarını ileti­
yordu. Zaman zaman Byükada’da- 
ki tahribata, kuralsızca duyduğu 
üzüntü nedeniyle Büyükida’yı terk et­
meyi düşündüğünü söylediği bile olu­
yordu. Çelik Bey çalıştandı. Sürekli 
projeler üretir, yeni bir şeyler yapma­
ya çalışırdı. Her karşılaşmamızda ye­
ni projelerden söz ederdi- Ressam Tı- 
raje Dikmen onunla iki gün önceki 
karşılaşmalarını ve konuşmalannı ak­
tardı: “Son gördüğümde çok zayıfla­
mıştı. Her zaman olduğu gibi roma­
tizmalarından şikâyet ödiyordu. Bu 
yıl küçük bir tekne satın aldığını, Ada­
lar çevresinde sandal < gezilen yapa­
bileceğimizi söylüyordı ı."
Çelik Bey’in ölümünü duyan Saba­
hattin Çetin telefon et ti, bir anısını
aktardı: “Nurettin Sözen'in belediye 
başkanı seçildiği 1989 seçimlerinden 
önce SHP'ye aday arıyorduk. Erdal 
İnönü ve Sevinç İ n ö n ü  aday tespiti 
için İstanbul’a gelmişlerdi. Çelik Gu- 
lersoy'u önerdim. Inönüler çok se­
vindiler. Erdal Bey’in önerisi üzerine 
Gülersoy'la görüştüm. O da heye­
canlandı. Ancak bazı tereddütleri var­
dı ‘Kolay yaratılabilirim dedi. Olma­
dı. Erdal Bey, Gülersoy’un kentin ta­
rihsel dokusuna yaptığı katkılara çok
önem veriyordu. ”
Çelik Gülersoy hukukçuydu, yöne­
ticiydi. Turing kurumunun butun ola­
naklarını İstanbul’a harcadı. İstanbul 
için yaşadı, İstanbul için yaşarken öl­
dü. 73 yaşındaydı. Daha yapabilece­
ği çok şeyler vardı. Mutlaka yem ke­
şiflerde bulunurdu.
Çelik Gülersoy’lar kolay yetişmiyor. 
Onunla birlikte ülkemiz önemli bir bi­
rikimini, bir İstanbul efendisini, bir ay­
dını yitirdi. Yerini zor doldururuz^Onu 
sevgiyle, dostlukla, saygıyla uğurlu- 
yoruz.
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